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В данной работе рассматривается задача детектирования искусствен-
ного спутника с борта зондирующего спутника, у которого известны ха-
рактеристики движения по орбите. Метод восстановления характеристик 
движения основан на исследовании временной зависимости интенсивно-
сти излучаемого сигнала детектируемым спутником. Характер времен-
ной зависимости позволяет сделать вывод об угловом положении орби-
ты и кинематических характеристиках детектируемого спутника.  
Рассмотрим два спутника: детектируемый X-спутник и зондирующий 
Y-спутник. В данной работе решается задача восстановления парамет-
ров орбиты спутников. Один с известным радиусом орбиты Rc, скоро-
стью Vc и периодом обращения Tc. Второй с неизвестными параметрами 
орбиты Ra, Va и Ta. Первый спутник обозначим С-спутником (от лат. 
Constant), второй – A-спутником (от лат. Amissum).  
Интенсивность принимаемого сигнала I(t) зависит от типа детекти-
руемого сигнала, принципом его взаимодействия с A-спутником и угло-
вым положением A-спутника относительно С-спутника. В простейшем 
случае интенсивность сигнала I(t) убывает пропорционально квадрату 
расстояния между спутниками r(t): 
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где I0 – интенсивность сигнала, излучаемая A-спутником. 
Рассмотрим случай, когда орбиты спутников лежат в одной плоско-
сти, и спутники движутся сонаправленно. Тогда расстояние между спут-
никами r(t) можно выразить по теореме косинусов, через их радиусы ор-
бит Rc и Ra: 
  2 2 2 cosa c a cr t = R + R R R     ,   (2) 
где   – угол, образуемый спутниками, относительно центра Земли. 
Итоговая формула зависимости интенсивности I принимаемого сиг-
нала от времени имеет вид: 
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Построим графики зависимости интенсивности I(t). Для расчёта 
возьмем значения ускорения свободного падения g = 9.8 м/сек2, радиус 
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С-спутника  Rc = 20 000 км,  радиус  Земли  Re = 64 000 км  и  радиус  
A-спутника  Ra = 10 000 – 100 000 км. 
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Рис. 1. Графики зависимости интенсивности принимаемого сигнала  
от времени I(t) для R от 10 тыс. до 100 тыс. км 
Временные зависимости интенсивностей периодичны. Анализируя их 
периодичность можно восстанавливать кинематические характеристики, 
определять относительное направление и скорость движения спутника. 
Анализ временной зависимости интенсивности позволяет восстанавли-
вать относительное угловое положение орбит спутников. График интен-
сивности содержит участки с нулевой интенсивностью, связанные со 
скрытием детектируемого спутника за земной поверхностью. Время де-
тектирования определяет область значений параметров орбит и периоды 
обращения детектируемых спутников. Расчеты показывают, что при 
близком значении орбит детектируемого и зондирующего период сигна-
ла стремится к бесконечности. Сигнал от таких спутников слабо меняет-
ся со временем или равен нулю, при условии экранирования сигнала 
земной поверхностью. Для построения спутниковой поисково-
мониторинговой системы необходимо использовать несколько зонди-
рующих спутников с разной высотой орбиты.  
Зондирующий спутник должен расшифровывать принимаемый сиг-
нал. Применение методов быстрого преобразования Фурье для анализа 
принимаемого сигнала позволяет определять относительные фазы и час-
тоты периодических сигналов. Расчеты периодических сигналов пока-
зывает однозначную зависимость параметров сигналов от взаимного уг-
лового положения орбит, кинематических характеристик, и др. 
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